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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam 
semesta yang hanya dengan izin Allah kami dapat menyelesaikan tugas kami untuk 
menulis laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dusun 
Kadekrowo, Gilangharjo Pandak Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Tak lupa Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 
keluarga, dan para sahabatnya serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu kegiatan yang wajib 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dan merupakan kegiatan yang tersistematika, 
terprogram dengan rapi mengharuskan adanya perencanaan, penyusunan 
pelaksanaan, pelaporan dan pengevaluasian sehingga nantinya KKN tidak 
merupakan kegiatan yang serabutan tetapi merupakan kegiatan ilmiah dan 
mencerminkan akan dunia kampus yang kesemuannya harus didasarkan pada 
kaidah-kaidah keilmiahan. 
Universitas Ahmad Dahlan yang merupakan salah saru perguruan tinggi 
swasta yang juga melaksanakan KKN, juga tidak terlepas pada hal-hal yang bersifat 
keilmiahan, maka setiap diadakannya KKN maka mahasiswa yang melaksanakan 
KKN diwajibkan adanya pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakannya itu. 
Dengan dasar tersebut di atas maka dengan ini kami dari Tim KKN 
kelompok III.A.1 periode LXV Tahun Akademik 2017-2018 Universitas Ahmad 
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Dahlan Yogyakarta yang bertempat di dusun Kadekrowo, desa Gilangharjo, 
kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul akan melaporkan kegiatan KKN yang telah 
ditentukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakan (LPM) selaku penanggung 
jawab pelaksanaan kegiatan KKN ini. Laporan ini kami maksudkan agar dapat 
mendeskripsikan dan memberikan data-data yang valid tentang gambaran geografi, 
demografi, keadaan secara menyeluruh akan keadaan sosial kemsyarakatan yang 
ada di dusun Kadekrowo dan pelaporan tentang kegiatan-kegiatan yang menjadi 
program kerja yang telah kami laksanakan di dusun tersebut. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai 
pihak, untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. Suharsono Bupati Bantul beserta jajarannya yang telah 
memberikan izin menggunakan fasilitas kabupaten Bantul 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Pimpinan Daerah Muhammadiya Bantul 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan 
KKN 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno M. Hum, Rektor Universitas Ahmad Dahlan  
yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
4. Ibu Dra. Sri Kayatun Camat Pandak yang telah menerima serta 
mendukung jalannya program KKN di Kecamatan Pandak. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. Kepala LPM UAD yang telah bersedia 
mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN.   
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6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum Ketua Penyelenggara 
kegiatan KKN beserta Tim Task Force KKN, yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
7. Bapak Drs. H. Pardiyono,Kepala Desa Gilangharjo yang telah 
memberikan informasi dan wawasan mengenai Desa Gilangharjo. 
8. Bapak Anta, kepala Dusun Kadekrowo yang telah banyak memberikan 
bimbingan dan masukan selama kegiatan KKN di Dusun Kadekrowo. 
9. Ibu Ani Susanti, M.Pd.B.I dosen pembimbing lapangan KKN Reguler 
UAD Divisi III.A.1 yang senantiasa memberikan bimbingan, 
pengarahan dan saran kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan 
KKN ini dengan baik. 
10. Bapak/ibu serta pemuda-pemudi yang telah berpartisipasi mendukung 
program kerja kami. 
11. Semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya program KKN ini. 
Tidak lupa kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas 
segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan yang mungkin telah kami lakukan 
selama melaksanakan KKN. 
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